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ABSTRAK
Umam, Muh Muslihul 10220001, Kemitraan Usaha Petani Dalam Perspektif
Hukum Islam studi kasus Desa Bendosewu Kecamatan Talun
Kabupaten Blitar. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi M.H.
Kata Kunci ; Kemitraan, Bagi Hasil
Indonesia yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai
petani, yang tentu saja ingin mendapatkan hidup yang lebih baik dengan didukung
semakin banyaknya perkembangan teknologi pertanian saat ini. Sehingga
Pertanian perlu dikembangkan agar semakin maju, efisien dan diarahkan untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. yaitu dengan
mengadakan kemitraan dengan pihak Cakra Tani selaku agen dari perusahaan
penyedia benih dengan petani mitra di Desa Bendosewu Kecamatan Talun
Kabupaten Blitar. Adapun akad yang digunakan adalah kerjasama bagi hasil
dengan ketentuan di awal perjanjian.
Dari permasalahan di atas peneliti ingin mengetahui bagaimana
pelaksanaan kerjasama antara Petani dengan Cakra Tani di Desa Bendosewu
Kecamatan Talun Kabupaten Blitar ditinjau dari Hukum Islam.
Penelitian ini tergolong dalam penelitian empiris yang langsung terjun
kelapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yang bersifat deskriptif dengan tujuan mendapatkan data-data yang
dibutuhkan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap kerjasama antara pihak
Cakra Tani dengan petani mitra dan dilanjutkan analisa data dengan metode
analisis kualitatif deskriptif untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akad kerjasama yang
dilakukan antara pihak Cakra Tani dengan petani secara umum tidak sesuai
dengan aturan hukum Islam. Hal ini terkait dengan objek muzara’ah dimana
petani lebih mendominasi dalam pembagian kerja sedangkan pihak Cakra Tani




Umam, Muh Muslihul, 10220001, Farmers Business Partnership Perspective of
Islamic Law case study village districts Bendosewu Talun Blitar . Thesis,
Department of Sharia Business Law, Sharia Faculty, The State Islamic
University (UIN) Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Supervisor: Dr. Suwandi M.H.
Key Word: Partnership, profit and Loss Sharing.
Majority Indonesian is farmers, to support the Indonesian economy is
better supported by the increasing number of technological developments
participate in improving the lives of the Indonesian people that the majority of
farmers, thus Agriculture needs to be developed for the more advanced, efficient
and geared to improve the quality and quantity of agricultural production. that the
parties entered into a partnership with Cakra Tani as an agent of a provider of seed
with partner farmers. The contract used in this agreement is the result of
cooperation for the provision in the initial agreement.
From the above problems researchers wanted to know how the
implementation of the cooperation Farmers in the village of Cakra Tani
Bendosewu Talun District of Blitar in terms of Islamic law.
This study classified the empirical research that directly falls spaciousness.
The approach used in this study is descriptive qualitative approach in order to get
the required data through interviews and documentation of the cooperation,
between the Cakra Tani with farmer partners and continued data analysis with
qualitative descriptive analysis method to obtain a conclusion.
The results of this study indicate that the cooperation agreement concluded
between the Chakra Tani and farmers in general are not in accordance with the
rules of Islamic law. It is associated with the object muzara'ah where farmers are
dominating the division of labor, while the Chakra Tani as the only provider of
seed and as the buyer harvest of farmers.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺰارﻋﲔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﰲ ﺣﻜﻢ اﻻﺳﻼم أﺣﻴﺎء ﻗﺮﻳﺔ، 10002201,ﻣﺼﻠﺢ اﻷﻣﻢ
ﺑﻠﻴﺘﺎرﺳﻴﻮﺑﻴﻨﺪو
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ,اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻮاﻧﺪىاﳌﺸﺮف: .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻀﺮﺑﺔ,ﻛﺔﺷﺮ:اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
وﰱ زﻣﺎن ﻋﻈﻢ ﺳﻜﺎن اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻓﻼح ﰱ ﻣﻬﻨﺘﻬﻢ. وﻳﻨﺎﻟﻮن اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﺰراﻋﺔأﻛﺎن ﻣﻦ 
ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰرﻋﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﺑﻮﺟﻮد ﻷدواة اﳌﺰارﻋﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﺎءﺧﺮاة. وان اﳌﺰارﻋﺔ ﻳﺘﻄّﻮر ﺑﺘﻠﻚ ادواة. 
ﺣﺖ ﻳﻨﺎﻟﻮن اﻟﻔﻼح اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﻤّﻴﺔ و ﻛﻴﻔّﻴﺔ. وﺳﺄي ﻹﳚﺎد 
ﺑﻠﻴﺘﺎر. وﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ 
اﳌﺴﺘﺨﺪﱘ ﻫﻮ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻀﺮﺑﺔ اﳌﺘﻌﻴّﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ. 
اﳌﺰارﻋﲔ ﻣﻊوان ﻫﺪف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﲎ ان اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻔّﻴﺔ اﳌﺸﺮﻛﺔ ﺑﲔ
ﺻﻨﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ رﺣﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة. اﻟﻨﻬﺞ اﳌﺘﺒﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻴﻖ اﳌﻀﺮﺑﺔ 
.ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻀﺮﺑﺔ ﺑﲔ ﺷﺎﻛﺮات اﳌﺰارﻋﲔ واﳌﺰارﻋﲔ ﻻ ﺗﻮﻓﻖ 
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﱰون اﶈﺎﺻﻴﻞ
